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４月号の特集の予告
『途上国による穀物輸出の現状と展望』
一般に知られていない途上国における輸出穀物の生産、流通の実態、輸
出に関わる制度・政策について、本特集では、コメ、トウモロコシ、大
豆など途上国からの輸出が多く、かつ大量の国際取引が行われている穀
類を取り上げて解説する。
 （４月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります。次号から毎月15日の刊行となります。ご了承ください。）
Kenkyusho Dayori  What’s New about IDE-JETRO 研究所だより
本誌に対する御意見、ご要望をおよせください。また、最近お読みになった特集、
記事でおもしろかったもの、お役にたったものなどお聞かせ願えればさいわいです。
Fax: 043-299-9736　　email: syuppan@ide.go.jp
●場所　千葉市美浜区若葉3-2-2　ジェトロ・アジア経済研
究所内
●入館　 無料。どなたでもご利用いただけます。
●開館日・時間　平日及び第１、第３土曜日　10:00から
18:00まで
●閉館日　日曜、祝日、第２，第４、第５土曜日、月末最終日
（ただし土・日・祝日と重なる場合はその前日）、年末年始
●蔵書　図書、統計書、雑誌（電子ジャーナル含む）、外部デー
タベース、新聞、マイクロフィルム、地図
●アジ研図書館サイト　http://www.ide.go.jp/Japanese/
Library/index.html
●蔵書検索サイト　http://opac.ide.go.jp　
●交通　JR京葉線　海浜幕張駅（東京駅から快速で30分）
から徒歩10分、JR総武線幕張駅・京成千葉線幕張駅から徒
歩20分
サービス案内
●レファレンス　開発途上国に関する文献・情報・統計デー
タ等について、お問い合わせを受け付けています。 以下の
窓口へご連絡ください。 TEL：043-299-9716（図書館レファ
レンス専用電話）
●文献複写サービス　閲覧カウンターでのお申し込みと、
郵送・FAX・ E-mailによるお申し込みを受け付けています。
賛助会員、学生には複写料金の割引制度があります。 来館
された場合は、スタッフのよるコピーサービスとセルフコ
ピーをご利用になれます。
　　スタッフコピー受付時間　10:00－16:00
　　セルフコピー受付時間　　10:00－17:30
●貸出　個人への貸し出しは行っておりませんがNACSIS-
ILLおよび専門図書館協議会加盟館の相互貸借を行っており
ます。また賛助会個人会員の皆様には会員サービスとして
貸し出しを行っております。
●資料の取り寄せ閲覧サービス　アジ研図書館（幕張）、ビ
ジネスライブラリー（東京・大阪）のジェトロの３カ所の
図書館間では、各館の所蔵資料を取り寄せ、閲覧すること
ができる資料取り寄せサービスを行っています。 
●アジ研図書館サテライト（赤坂）　ジェトロ・ビジネスラ
イブラリ （ー赤坂）内にて、アジ研の出版物が閲覧できるコー
ナーがあります。
●SDI・アラートサービス（新着資料お知らせ）　ご関心事
項に該当する新着図書のご案内をE-mailでお知らせするサー
ビスです。 
●グループ学習室　当館の所蔵資料を利用しながらグルー
プで学習ができる部屋（グループ学習室）をご用意してい
ます。ご利用の際は、事前にご予約が必要になります。
●その他
・ CD-ROMのご利用は事前に予約が必要です。
・ 月曜から金曜日は、別棟にあるカフェテリア（11:30から
13:30まで）をご利用いただけます。
・ アジア経済研究所出版物展示コーナーが入り口右手にござ
います。アジア経済研究所の出版物のご購入については出
版企画編集課にお申し付け下さい。（電話：043-299-9735）
最近の海外来訪者
台湾＝高長氏（台湾行政院大陸委員会副主任）他1名　
１月25日
アメリカ＝ Dr. Shinju Fujihira (Associate Director, Pro-
gram on U.S.-Japan Relations, Weatherhead Center, 
Harvard University)＝1月19日
アジア経済研究所図書館（IDE-JETRO Library）のご利用案内
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トレンド・リポート●
アフリカ非核兵器地帯条約の発効
―その歴史・概要・課題
特集●
アジ研図書館50年の足跡と未来
―蔵書構築・情報発信の課題
週末のトリポリ旧市街。普段は賑わう商店街も金曜日には閑
散となる。休日に営業しているのは観光客向けの土産物屋か食
堂くらい。（撮影：土屋一樹）
――中東の街角で――
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